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Las disposiciones insertas en este «Diario, tienen carácter pregeptivo.
Rea■es decretos.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Autorizando al Presi
dente del Consejo de Ministros para presentar a las Cortes un pro
yecto de ley concediendo amnistía a los sentenciados, procesados o
sujetos a responsabilidad criminal por razon de delitos de los que
se enumeran en los casos que se publican.—Otro ampliando la de
Libertad condicional a los sentenciados a más de un año por las ju
risdicciones de Guerra y Marina.
Sección Oficial
REALES DECRETOS
RESIDENCIA DEL CONSEJO 11-11, MINISTROS
De acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al Presidente del mismo para que
presente a las Cortes el adjunto proyecto de ley conce
diendo amnistía a los sentenciados, procesados -y sujetos
de cualquier modo a responsabilidad criminal, sea cual
quiera el Tribunal o jurisdicción que hubiera impuesto la
condena o ante el cual se halle pendiente el proceso, se.
aún los delitos. .
Dado en Palacio a treinta de octubre de mil novecien
tos dieciséis.
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros
Alvaro Figueroa.
A LAS CORTES:
No es el Gobierno sistemáticamente partidario de las
amnistías, cuya concesión periódica e injustificada con
duciría seguramente a la relajación de la eficacia correc
tiva de las leyes penales. Pero no puede tampoco desco
nocer que así como estados de pasión colectiva enflaque
cen las resistencias individuales para la comisión de cier
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destino al Cap. de C. D. G. Rodriguez.—
Autoriza pasar revista en la Corte al T. de N. D. J. González Hon
-
toriao—Destino a id. D. J. Velasco.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Resuelve instancia del Cap. D. L. Sa
ralegui.—Aprueba modificación en el remolcador de 348 toneladas.
SERVICIOS SANITARIOS.—Comisión al médico D. J. Ruiz.
Circulares y disposiciones.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Excedencias en Ingenieros.
NAVEGACION Y ! PESCA MARITIMA. — Señal distintiva al vapor
4.R. Masla».
tos delitos, hay momentos en que pasadas detertilinadas
circunstancias conviene al interés público y no lastima
exigencias de la Justicia suavizar rigores represivos o
atenuar penalidades imprevistas por causa de aquellos
delitos que por su naturaleza no relevan eh el culpable la
perversidad inherente a los llamados delitos comunes.
Las numerosas e insistentes peticiones,dirigidas al Go
bierno desde los más varios y contrapuestos sectores so
ciales en solicitud de concesión de una amnistía, induje
ron al Consejo de 1\itinistros a examinar las demandas
elevadas y las circunstancias del momeni:o para deducir
de su cotejo la conveniencia o inconveniencia que para el
interés público tuviese acceder a lo pedido y proponer a
las Cortes la aprobación de una ley de amnistía.
Es una de las más notorias necesidades públicas en las
horas que corren el apaciguamiento de todas las exalta
ciones, la reducción de todos los antagonismos y el em
pleo de todos los medios que puedan cond'ucir eficazmen
te a robustecer la unidad espiritual de los ciudadanos es
panoles, aproximando en cqauto sea posible las volunta
des, a fin de que pueda ser más vigorosa y firme la acción
del Poder-público.
luchas son las resoluciones y normas de conducta que
el Gobierno se viene imponiendo atento a la cunsecación
de tal fin, cny'a importancia, aérecentada por la compleja
y difícil situación del mundo, no es necesario encarecer.
Pero a lograrlo ha de contribuir, evidentemente, la con
cesión de una amnistía, para todos aquellos delitos de ca
•■•■
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rácter político y social—con las meditadas e inexcusables
excepciones,—pues en muchos casos son nacidos de la
ceguedad imprudente más que de la arraigada maldad.
En consideración a estas razones y a las que puedenfácilmente vislumbrarse a partir de esta aspiración car
dinal, el infrascrito, previo acuerdo del Conejo de Mi
nistros, y como Presidente del mismo, tiene el honor de
someter a la deliberación de las Cortes el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo 1.0 Se concede amnistía a todos los senten
ciados, procesados o sujetos de tigi,tquier modo a respon
sabilidad criminal, sea cualquiera el Tribunal o jurisdic
ción que hubiere impuesto la condena o ante el ' cual se
halle pendiente el proceso, por razón de delitos de los
que se enumeran en los casos siguientes:
1.° Los cometidos por medio de la impre-uta, el gra
bado: u otra forma mecánica de. publicidad, o por medio
de la palabra hablada en reuniones o manifestaciones pú
blicas de cualquier clase, con excepción de los delitos
Pe sólo pueden perseguirse a instancia de parte o los de
insultos al Ejército.
2.° Los comprendidos en las secciones 2. y 3." del
cap. 1." ven las 1,a y 3.a, delicap. 2.° título 2.° del libro 2.°,
(con exclusión de los previstos en los artículos 198 a 202,
ambos inclusive) y en los artículos 266, 269 y 273 del Có
digo penal.
3.0 Los de rebelión y sedición, cuando no sean mili
tares, los condenados o procesados, con excepción de
aquellos a quienes se hubiera impuesto la pena de reclu
sión perpetua, que se conmuta por la de extrañamiento,
confinamiento o destierro, según el prudente arbitrio de
los Tribunales sentenciadores.
4: Los cometidos con ocasión de huelgas de obreros.
Se exceptúan los culpables de delitos comunes que se
cometieran con ocasión de los enumerados en los casos
precedentes así como los de insulto o agresión a fuerza
armada.
5.0 Los de desobediencia que hubieran consistido en
el quebrantamiento del destierro impuesto por la autori
dad gubernativa, en virtud de las facultadls que le con
cede la ley de 23 de abril de 1870.
Art. 2.° También se concede amnistía a los reos de
delitos electorales, una vez cumplidos los requisitos que
establece el art. 83 de la vigente ley Electoral.
Ar-t. 3.° Las.personas que por virtud de los procedi
mientos a que se refiére el artículo anterior, estén deteni
das, presas o extinguiendo condena, serán puestas inme
diatamente en libertad, si de ella no estuvieren privadas
por otra causa; y las que se hallen fuera del territorio es
pnañol, podrán volver a él, debiendo sobreseerse libremen
, te los procesos, cualquiera que sea la situación en que se
encuentren los sujetos por ellos a responsabilidad crimi
nal, salvo la civil que se reclame a instancia de parte
legítima.
Art. 4.° Los que deseen acogerse a los beneficios que
concede esta ley, lo verificarán en el término de cuatro
'meses, contados desde la fecha de su promulgación.
Art. 5.° Por los Ministerios de Gracia y Justicia,
Guerra 'Marina, se adoptarán las medidas y se dictarán
las disposiciones que sean conducentes, según la legislación de cada departamento, para la eficacia de esta ley, y
se resolverán sin ulterior recurso las dudas y reclaTacio
nes que ni ejecución pueda suscitar.
Madrid, 30 de octubre de 1916.—E1 Presidente del
Consejo de Ministros, Conde de Romanones.
De acuerdo con i Consejo de Ministros',
Vengo en autorizar al Presidente del mismo para pre
sentar a las Cortes un proyecto de ley ampliando la de Li
bertad condicional de 23 de julio de 1914 a los sentencia
dos a más de un ano' de privación de libertad por las ju
risdicciones de Guerra y Marina.
Dado en Palacio a treinta de octubre de mil novecien
tos dieciséis.
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,
Alvaro Figueroa.
4. LAS cowrils
La ley de 23 de julio de 1914, estableciendo la libertad
condicional en nuestro país, ha, dado ya, en el grado que
permite el corto lapso de tiempo transcurrido desde su
promulgación, los fructíferos resultados que de ella se es
peraban, los mismos que, reforma tan fundamental en la
manera de ejecutarse las penas, está dando en las ilacio
nes que con distintos nombres la aplican en ambos conti
nentes. Es una fuerza ética que ha venido a sustituir en
los sistemas penitenciarios a la fuerza material de los vie
jos procedimientos presidiales, y a confiar a la virtud de l
.
esperanza lo que antes se fundaba en el temor de los7cas
tigos; que constituye el freno más fuerte para mantener
la disciplina en los establecimientos y el factor más eficaz
para la reforma del culpable, y que ofrece a la sociedad el
. medio más fácil para observar al liberado en ei per:odo de
prueba, en su vida semilibre extramuros de la penitencia
ría y, en consecuencia, a la conducta de éste, falle en úl
tima instancia si debe reingresar en la prisión por su mal
proceder o si merece la libertad definitiva por buen com
portamiento.
4'
Los preceptos de la ley extienden sus beneficios a toda
*clase de penados a más de un año de privación do liber
tad. Mas como las penas se imponen por jurisdicciones
distintas, con sujeción a diferentes Códigos y con arreglo
a procedimientos diversos, la esfera en que cada clase de
Tribunales funciona y la índole de los intereses que todos
estáa llamados a garantir, aconsejan y requieren que en
los organismos encargados de aplicar la referida ley de Li
bertad condicional figuren conjuntamente elementos de
cada jurisdicción cuando se trate de penados reclu:dos en
las prisiones comunes o privativamente cuando se concre
ten sus funciones a individuos del Ejército o de la Arma
da, sentenciados por los Consejos de guerra y que se en
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cuentren en establecimientos dependientes de estas jurís
dicciones.
En consideración a las razones expuestas, atendiendo
a que la citada ley y la ampliación cine procede dar-a la
misma afecta al Ministerio de Gracia y eJusticia por cuan
to atafie a la jurisdicción ordinaria, y a los de Guerra y
Marina por lo que a sus respectivos fueros se refiere, el
infrascrito, en virtud de acuerdo del C_Qnsejo de Minis-,
tres, y como:Presidente del mismo, reproduciendo el pro
yecto de ley presentado al Senado el 6 de febrero del ario
próximo pasado, tiene el honor de sesmeter a la delibera
ción de las Cortes el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo 1.° Se aplicará la ley de libertad condicional
de 23 de julio de 1914 a los sentenciados a más de un año'
de privación de libertad por las jurisdicciones de Guerra
y Marina.
Art. 2.° Formarán parte de las Comisiones de libertad
condicional, establecidas por el artículo 2.° de la mencio
nada ley, que se hallan en las capita-les de -provincia en
cuyo territorio existen prisiones centrales, un teniente au
ditor de Guerra y otro teniente auditor o auditor de la
Armada.
Art. 3.° Pertenecerán a la Comisión asesora de liber
tad condicional, creada por el artículo 4.° de dicha ley,
el Auditor general de Guerra de la primera región y un
Auditor general de la Armada, residente en. Madrid,. .
Art. 4.° Las propuestas de lbertad condicional que
formule la Comisión asesora a favor de sentenciados por
Tribunales afectos al Ministerio de la Guerra o al de Ma
rina, que se–hallen recluidos en prisiones perteneciente&
al de Gracia y Justicia, los remitirá dicha Comisión ase
sora al Ministerio cle la Guerra o al de Marina, segtIn la
jurisdicción 'Sor la qu.e hubieren sido sentenciados los pro
puestos, para, que estos Ministerios resuelvan en sus res
pectivos casos lo que sea de justicia.
Art. 5.° El Ministerio de la Guerra conocerá y resol
verá todo-lo relativo ala aplicación de la ley de Libertad con
dicional a penados militares recluídos en la Penitencivía
de Mahón, en castillos, fortalezas o en otros 'estableci
mientos dependientes de dicho Ministerio, y el de Mari
na todo lo referente a sentenciados por esta jurisdicción y
.que se hallen en la Penitenciaría. de Cuatro Torres, del
arsenal le la Carraca, en buques, castillos o, en otros es
tablecimientos dependientes de este tíltimo Ministerio.
Art. 6.° En conformidad a lo preceptuado en la refe
rida ley, la libertad condicional se croncederá mediante
real decreto que se publicará en la Gaceta de Madrid r la
revocación del beneficio se hará por real orden.
Art. 7.° Por los Ministerios de,la Guerra y de Mari
na se dictarán las disposiciones que respectivamente juz
guen necesarias para la aplicación de la presente ley, en
cuanto no se oponga a la de 23 de julio de 1914 ni a los
reales decretos y reglamentos derivados de la misma.
Madrid, 30 de octubre de 1916.—El Presidente del
Consejo de Ministros, Cande de Romanones.




Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta formu
lada al efecto,1S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta,D. Gabriel Ro
dríguez y García, Ayudante-Secretario del Capitán
general de la Armada; quedando dicho jefe en si
tuación de excedencia forzosa y desempeñando, en
comisión, el expresado destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de octubre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general d Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien autorizar al teniente de navío D. José Gonzá
lez-Hontaria y Fernández-Ladreda, para pasar en
esta Corte la revista administrativa del próximo
mes de noviembre; percibiendo sus haberes por la
'Habilitación general de ester,Ministerio.
De real orden, comunicada por -el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de octubre de 1916.
El_Aimirante Jefe del Estado Mayor central,
JoséPidal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío D. José Velasco
de la Peña, Auxiliar de1,2.'Negbciado de.la 1.a Sec
ción del Estado Mayor central.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de octubre de 1916.
- El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Almirante !Jefe de la jurisdicción de Alarina
en la Corte.
Sr. Co-mandante general del apostadero de Forro'
Sr. Intendente general de Marina.
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Construcciones naltales
Ingenieros navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nil
mero 2.375, fecha 11 del mes de octubre corriente,
con la que el Comandante general del apostadero
de Ferrol cursa instancia promovida por el capitán
de Infantería de Marina (E. R.) D. Leandro de Sa
ralegui y Amado, alumno que fué de la antigua
Escuela de Ingenieros, extinguida el año 1889, soli
citando obtener el título civil de Ingeniero naval,
mediante la prestación de exámen en las épocas re
glamentarias, de aquellas materias del plan de 1870
que entonces no aprobara; teniendo en cuenta que
aún no se ha publicado el reglamento que determi
ne de modo preciso las condiciones que han de
reunir los alumnos que aspiren a cursar como li
bres los estudios de Ingeniero naval; así como la
circunstancia de no responder el funcionamiento
actual de dicha Academia a una organizqción defi
nitiva sin que, por otra parte, el estado de adelanto
de los actuales alumnos consienta aumentar el nú
mero de los libres, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Jefatura de construc
ciones navales, civiles e hidráulicas, ha tenido a
bien disponer que no procede adoptar por ahora
resolución alguna apropósito de la petición formu
lada por el referido D. Leandro de Saralegui y
Amado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de octubre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Material
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la exposición eleva
da por el General de Ingenieros de la Armada don
Ambrosio Montero y Arnillas, proponiendo una li
gera modificación en el trazado de proa del remol
cador de 348 tonela 'as que ha de construirse en el
arsenal de la Carraca, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con, la Junta Superior de la Armada, se ha
servido aprobar la modificación propuesta y que
se remita a ese arsenal, copia del plano correspon\
cliente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mucúos
años.—Madrid 31 de octp.bre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del, Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Servicios sanitattios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se • dice
al Comandante general del apostadero de Carta
gena, lo que sigue:
< Queda V . E. autorizado para que médico mayor
Ruiz Valdivia pase de Barcelona a San Baudilio de
Llobregat, en comisión servicio, para reconocer fo
gonero Juan Montoya; quedando pendiente decla
ración si es indemnizable de lo prevenido en real
orden 8 julio 1914 (D. O. núm. 152).»
Lo que de orden del Sr. Ministro de Marina, tras
lado a V. E. para su ,conociminto y efectos.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 31 de oc
tubre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Picia t
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Circulares y disposiciones
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES NAVALES
Relación del personal del cuerpo de Ingenieros de la Arma
da que debe pasar la reviBta administrativa del próximo





D. Leopoldo Picazo y Ballesteros.
1eniente coronel.
D. Fernando Acevedo y Fernández.
Madrid 30 de octubre de 1916.
• El General Jefe de construcciones navales,.
• Ambrosio Montero.
'EMIR CENUAL DE PESCA MkRITIE.
Se noticia a V. S. para su conocimiento y el de
los semáforos de la comprensión do esa provincia
de su mando, que por este Centro se asigna al ve
lero (:Rosendo María», de la matrícula de Barce
lona, la señal distintiva J. F. L. S.'
Dios guarde a V. S muchos años.—Madrid 26
de octubre de 1916.
ElDirector general de Navegación y Pesca marítima,
Ignacio Pintado.
Sres. Comandantes de Marina y Directores lo
cales de Navegación de las provincias marítima.
Imp. del Ministerio de Marina,
